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可以看成是固定利率负债。 然而， 现行准则规定 （参见
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且单独资产项目的金额必须在第三期末全部摊销完毕。
6. 如果组合中部分项目被提前偿付或出售并导致被
套期项目被终止确认，则相应的单独项目金额要转出来并
立即计入损益，其处理步骤是：首先，确定偿付或出售的项
目中有多少是属于第三期的⑤；其次，运用“百分比法”计算
第三期偿付或出售项目中有多少属于被套期项目； 最后，
按比例计算单独项目金额中有多少需要转出来，并进行会
计处理。
注释：
①如，利率提高时，没有提前偿付权的该资产的公允
价值将减少（因为其折现率提高），而提前偿付权的公允价
值将增加（因为主体可以行使提前偿付权并投资于利率更
高的项目来获得更多利益）。
②如果不作这样的规定，就会出现存入金额与记录的
公允价值不一致，那么两者差额如何解释及如何进行会计
处理就是一个问题（比如，是否在存款存入时就记录一笔
收益？）。
③当然，如果净头寸是负债，且组合中活期存款之外
的其他负债比净头寸还少，则问题仍然存在，因此，第三个
问题只能说是部分被解决了 （参见 IAS39“结论基础”第
192 段）。
④限于篇幅，这里主要是文字性的描述，读者可通过
阅读 IAS39 的“示例”部分作进一步了解。
⑤在实际确定时可假设：“提前偿付的”是最近的项
目；“出售的”的是所有期间项目（即需要采用合理方法将
出售金额分配到各期间）。（参见 IAS39“实施指南”第 128
段）。
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